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P RA G M' A TIC A
EN .QVE, SE PROHIVE
matar corderos.por tiempo de qua-
~.. tro anos.
'EN MADRIQ,
. ,
,
Por Iuan de la Cueíla. Ano de 1614-
/
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~endeft encAJa de Frdnciféo de Ro!J/~s~~i~rero .
. 'de~'Rr] nseiiro Señor;
.' '-

nos }~$eñorios,afsi a105que Igor~ Ion.cemo '310$
queí(randc aquiadc:bntt,y a cada ~1l0 Y',qual.
quier de vas,a quien ena nucfi~a carta, ,y lo.en ella
contenido toca y puede rocaren qualq~ie't,~a~e
rl,falud y gracia¡Sabed.qu-e por laD,i:p,~r.a\io.h de- -
nos Reyo<!s,que re íideen efia nue~!t~ ~Q\Ii:te¡Ce
nos ha hc.chorel,acion',que gener3hn.en~e' en elles
Cehá perdido eft~ afio las crias de los g~~~dos I,11J
}rores ~ ~.enores,po.~'e,lrigór de l~s f~!~i'til'~á\.~~~ ,
cho elanúicrn00Y IpnJI1l!ue~~" y ,6 ~~t~\g~o(~s~~
ños DO fe prohiue 'COl) 'i'lgu~9fas 'penas ehnatat
eorderos.eldafio qúefe ha'refctbid(j fe l\ihítnt'¡.,¡
r:l de manera.que las carl!-e'~v~natá ¡ ·te~e!o\u')'
excefsiuos precios, f~plic~n)iol\b$,'h1atfttaWcliió's ,
que no fe 'm,2tatle.o c~r~~eós"P~.t~l,.~i~e~,Q;qu~
parecic{fc conúinieme "q'cQ qut-(e~podr\i¡erperát:
.que breuemente f~réparari~n los gan~dos~'~n;bc:
neficio general defl:os Reynbs. Y vHl:ti',y ;pt~t.ié~••
do en el nu'c{l:ro Confejo,y con Nos confbltad~d.
Mandamos,que portiemeo.dc'quatro áñ~o1!,t]lJ'O
corran. y f~cuenten deíde "eldi."q efl:érll'1l-~ftta le-y
fuere publicada.ninguna perfona _de.qu~lttu¡cr'éa
lidad,Y, .ccndicion q ue fea, fca ora~".de ¡fn~'t~tJ ni
hazer mat~r cordero algu'n~J~'aéh(), 'ni 'lrert.-bt~,
en las carnicerias.ni raRros' dellos nutftro's Rey-
nos ni fu'e'radellos.en p~blico,ni en {e'c'te'tQjÍli~p'e
{arni vcnd~r 10$dichos corderus q~e fe ~'~tª¡'triJ
Iopena de perder 10$ to~os'los'qce 'a{si'-tiIaltt-rtts J 'o
hizieren marar.con otre ránto ~efu'v'al~f;ípzJi~a-
do paranucíl:raCamara;nlezy denuDci'ádo~pór
iguales partes. Y vos las dichas Iunidas C-trcngays
euydado.de s= afsi ff.gu~tde,tumpla;~y.cxec~t~,
-y cótra el tenor yformlQclIo;nó v'á'ys;:ni paffeys, -
\ ~. , .
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nicóGnrays yr; ni piffat, durante el dicho tiépo¡
_po~algunl manera. Y porque lo fufo dicho ven-
ga anotiéia de.eodossy ninguno pueda pretender
ígnorancia, mandamos que e.fta ,,~e'fira carta fea
pregonada públicamente ch.cHa nueílra Corte, y
los vnoJ-,ni 1.s.0trosino·fagad~s_chdealJfopeniil de
;I(anuelA:i'a¿m~.t,cld', y (leJ oinquerl'ta mil rnat aue ..
-dis ;plíta~Qefira Camara.:Dada 'e~'" M'¡drid' ~.
tl"ey.t}&a:sde~.me.,de;tun¡o~de:mil y feyfcieli.- '
tos 1ca,n)'f~'é~añ (n. 'K'. ~ 0:- ' !. ,1 - ' ..' '..' .
. ~ - ....
t J. f""\- ' ... I ~".. ,
. _I'<~' ~: ~~~Att:Q~rÉ LJ,--R, E ,Y."
. . .
. •~ \ I ... \ ~
... f"'t ,6' t. &i __ ~ •• ~ .. f I ,~ 1 1) ~ ... r"" ..
Él Mi,quc. d~Vale;~~'-~".~'~-st~fo;~¡~;);JÓD;.J)'Jtlª
. ~ .! .' ~.... __:~.Lopet.J:4.e:My.~(".,.." .:
. (
.. ~. .t f .. .. .' ....., .: : .. : _,. =r- .- * ..,.,.' c, ;¡
.. ':'fLi.t(pci"t!oo. ¡)¡t.gQ ~ fi/.Li(tñdado J{n 7Ñ~~
~ftFin1J~~4..~~t.41~;fóri.')~:"·_.-~~;¡,tO(oTi:.: .• •• .:
,;J ... ~. ~ ... ~..:..~ - "" "1." ~ ~ t • -1: ..~ ...- ...
• ti" r" . ' e
"l'tla,lit~l1~PtiJr,~~r_:'~r..'iJIEJ-cerl~:JfJfi 1JifgOi_'
11,r¡:"piíl.. . ~~.. -:.:-J1ldrtt~.",<~'"::~ >.~
Vo·torg~a:e\T~5Ú2~1~\'1iUlc~a1'i1a-Se~tct:Jrjddtl \
~ey'DI1CnrO Señor la fizc efcriuir por fu mádado •
~t{iftrIfJ"ti Jorgtde 01dA1de VerlA"" •
. Ch"n(!"tr 1!!4]or.JQrltdtO/"A' dt VtrtarA.
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"J ; ~ _... ~ .r»,s' .(¡- '~ .¿ : t t~' ,"'" ' "1
",->3 ;¡ ~~~ O,lu~an Al~arez dil:M·,ªilttOlf~,r.!~~/"_~I . criuano de Carnare dó:fu=Mag! f
',~~' '~~l taid,(le-lo,sqreGdeO,;l1jcJ(r~~:O~
~ ~ .: 3;;~ ,,'~ Ie1Q, d!>"y..fo~l·q~~~pQ.,rJ~s..hC1l0 res
, :-"., ~"dc}J~~t'irrad~ '~~m ~Q etO~ ~ ~~~
--:~ t - ' o":, , - - ¡~qtie fe.lll:~;n,da, q'u~ln ó "eo ~1Jf;é t:,f:i,r
de rosp o~ ti ern p~>-d~<:;qíul3Ir (:)~ó~¡S I,a,~~Jd~i:m.~ª,q~
d'Íscada pliego1 ya eíle precio, 31m:oQ;;fIlt~·~"ql~~.,0
q fe pueda v~det~Y~~sinlj[~o n~ida~~n: q ñí:ngú
Jnlpre{for,~~.fio:sR,eyno5pa'ada i.fllprAmu la dicha
Pragmatica,GnoJtlere eléj ruuier e li,cenci:a,y rrorn
blá·tn¡,~tdJd~,1~,~,¡f'G'&Ñode Kó:dtádll,t'fé'(iüi,ho. d;e
Car¡1.ál'.~:dé.f'u;l';fi''g~fiad. y para que' dello coníle¿'
'oc"man.damienú>, de los dichos Ieñores.del C?nJc
j~b,Y·&b,,1-pcd~m}~ffto..tel diG-l1~Iu.ah'<~·G@libtJe)\-h
drada.di la ·t;ié fenfe ,que es\feciía,~n' l~VH1';r~~ih(Ma
dr id •.~(~~Z y _nu~~~~~~el me~\d.e PSR!\qf\4)~~yiY,
fey r,¡e ntos.y, ~a,~9,.r.:zcaños, . ,a~'~'~t:'~~~''1¡L : .
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publicacion.
. '
jpI~"~-I"'~"'~";"'~-~"'~~~~N La villa de Madrid a'Ítete
~ Udias del mes de Agofle , de
t.i~' , "'~il y,~e~rcien~os yc.atQrze,a~
;; N1;:'V::;:,~;;::,I, '~enos,dtl~te ~e Palacio.y C~fa
1-,Real de fu Mageílad , yen la
~"""'-~V" 'pgerta,de Guadalajara, dóde
~~~~¡;;=J efia el comer cio ; y trato de
, los mercaderes.y oíiciales.ef I '
tando prefenres las LicenciadcsIuan de Aguile-
ra,Ftªfic.ifcG_Marc¡uez~~e Gazeta ,don Gonzalo
Perez<oe Valcil~uela)don Feenádo Rcmirez 'Fa-
'riña.dou Pedro R~mero;Aleal~e$ de la Cara J y
C-orte de fu Magefiad,ce publicó la ley; 'y Prema
tica en tlla otra parte contenida.con trompetas;
y,atábales,por pregoneros publicos,_8 altas e inre ..
ligibles vozes.a lo qua] fueron prefentes Pedro
Diez (leCabrera.Luis Hordcfiez.Alcnlo deCó
t~er~s,Alguaziies de la cara f'Corte de fu Magef~ ,
tad , y otras muchas perronas: lo qual pa[so an-. -
te mi,
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